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Zadaná bakalářské práce řeší novostavbu izolovaného rodinného domu pro 
čtyřčlennou rodinu. Navržená stavba je situována v rezidenční čtvrti městské části Praha - 
Kunratice. Rodinný dům je navržen v části jako dvoupodlažní s jedním podlažím částečně 
zapuštěným do terénu a v části jako jednopodlažní. Dispozičně je rozdělen na dvě funkční 
části. V jednopodlažní části domu se nachází denní pobytová zóna, v patře dvoupodlažní 
části zóna noční, odpočinková. V zapuštěném patře se nachází technické místnosti domu, 
pracovna a fitness. Vstup do rodinného domu a vjezd do garáže je situován v 1NP na 
severní straně. 
Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu a roznášecí betonové 
desce. Suterénní zdivo je navrženo z tvárnic ztraceného bednění vyplněných betonem. 
Konstrukční systém 1NP a 2NP bude zděný z vápenopískových tvárnic. Obvodové stěny 
budou zatepleny kontaktním zateplením ETICS. Stropní konstrukce budou železobetonové 
monolitické. Zastřešení je navrženo jednoplášťovou plochou střechou. 
Součástí zpracované bakalářské práce je i posouzení objektu z hlediska tepelně 
technických vlastností a zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby. 
 
Klíčová slova 
Novostavba, izolovaný rodinný dům, částečně zapuštěné patro, garáž, dvě nadzemní 
podlaží, terasa, plochá střecha, kontaktní zateplení ETICS, zděný konstrukční systém, 
železobetonový monolitický strop, sádrokartonová příčka. 
  
Abstract 
This bachelor thesis presents a design of a a family house for family of four members. 
The house is located in a residential district of the city of Prague - Kunratice. The house is 
designed in one part with two floors with one floor partly below ground level. The other 
part is designed with one floor. The layout is divided into two sections. The single-storey 
part of the house is a daily residential area, on the first floor of the two storey part is night 
zone for rest. In a recessed floor are utility rooms, study room and gym. Entry to the house 
and entry to the garage are located on the 1st floor on the north side. 
The building will be based on the footings of plain concrete and a concrete slab. 
Basement walls are constructed of permanent formwork filled with concrete. 1st and 2nd 
floor are made from sand-lime blocks. Walls are insulated with ETICS. The ceilings are 
from cast-in-place reinforced concrete slabs. Roofing is designed as warm flat roof. 
Analysis of thermal and mechanical properties of the house and fire safety report are 
also parts of this bachelor thesis. 
 
Keywords 
New building, family house, floor partly below ground level, garage, two storyes, 
terrace, warm flat roof, ETICS, masonry system, cast-in-place reinforced concrete floor, 
plasterboard partition. 
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Předmětem bakalářská práce je zpracování stavební časti projektové dokumentace 
novostavby rodinného domu ve stupni pro provedení stavby. Práce se zaměřuje na návrh 
objektu pro bydlení ve stávající rezidenční čtvrti městské části Kunratice, která se nachází 
na jižním okraji města Prahy. 
Navržený dům je v části dvoupodlažní s přízemním podlažím částečně 
zapuštěným do terénu a v části jednopodlažní s garáží. Pozemek je přístupný z ulice 
Hynaisova. Obytné prostory jsou situovány převážně k jihu a obslužné prostory k severu. 
Podlaží jsou mezi sebou propojena samostatným schodištěm. Z konstrukčního hlediska 
jde o příčný stěnový systém z vápenopískových tvárnic doplněném kontaktním 
zateplovacím systémem z expandovaného polystyrenu. Stropy jsou navrženy monolitické 
železobetonové a střecha je navržena plochá jednoplášťová. 
Práce je členěna na část obsahující přípravné a studijní práce, kde je řešen zejména 
základní charakter objektu daný tvarovým, dispozičním, architektonickým a 
materiálovým řešením. Další částí práce je část situační, ve které je řešena návaznost 
objektu na okolí a dopravně technickou infrastrukturu lokality. V části architektonicko-
stavební je potom vyřešeno konstrukční a materiálové řešení objektu. Navazující 
stavebně konstrukční část řeší stavbu z hlediska vymezení a posouzení materiálů nosného 
konstrukčního systému budovy. V předposlední části je navržený objekt posouzen z 
hlediska požární bezpečnosti staveb a v části poslední se práce věnuje stavební fyzice 




2 Vlastní text práce 
A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:  Rodinný dům 
Místo stavby:  adresa:    Hynaisova 283/7, Praha - Kunratice 
katastrální území:  k. ú. Kunratice 728314 
parcelní čísla pozemků: parc. č. 2259 
 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:  Josef Kohout, U stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Zpracovatel PD: Jakub Kratochvíl, Chrášťovice 37, 386 01 Chrášťovice 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
- Terénní šetření, konzultace s investorem 
- Kopané sondy 
- Požadavky dotčených orgánů 
- Vyjádření správců inženýrských sítí o existenci sítí 
- Katastrální mapa – webový portál Českého katastru nemovitostí 
- Veřejně dostupné mapy a podklady 
- Radonový průzkum 







A.3  Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
Budoucí místo výstavby se nachází v rezidenční čtvrti městské části Praha 
Kunratice, v její jihozápadní části. Velikost řešeného území je dána hranicemi stávajících 
pozemků, přičemž výstavba bude probíhat pouze na pozemku ve vlastnictví majitele. 
Celkově bude dotčen pozemek 2259 o výměře 902,7 m2. Rozsah řešeného území je patrný 
z katastrální situace. 
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
- nejedná se o památkovou rezervaci 
- nejedná se o zvláště chráněné území 
- nejedná se o záplavové území 
 
c) Údaje o odtokových poměrech 
Stavbou dojde k částečné změně odtokových poměrů, kdy dešťové vody ze 
střechy budou svedeny dešťovou kanalizací do retenční nádrže. Zde dojde k jejich 
částečné retenci a poté budou přepadem z retenční nádrže zaústěny do plastové vsakovací 
jednotky. Voda v retenční nádrži bude využita pro potřeby zavlažování zahrady. Dále 
bude podél základových konstrukcí položeno flexibilní drenážní potrubí, které v případě 
vzestupu podzemní vody bude odvádět vodu od základových konstrukcí a bude zaústěno 
do přípojky jednotné kanalizace na hranici pozemku. 
Ostatní území bude odvodněno přirozeně spádem rostlého terénu. 
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Stavba není v rozporu s cíly a záměry územního plánování a je navržena dle 
schváleného územního plánu města. Podle územního plánu se jedná o pozemek, který je 
definovaný jako pozemek určený k bydlení v rodinných domech. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 
regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v 
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případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 
jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
Umístění a realizace předmětné stavby rodinného domu je v souladu s územním 
plánem i funkčními regulativy platnými pro předmětné území. Územní rozhodnutí ani 
jiná opatření k umístění předmětné stavby nebylo doposud zajištěno. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavbou samostatně stojícího rodinného domu, zpevněných ploch, včetně přípojek 
inženýrských sítí a stavbou oplocení na p. č. 7999/2 budou dodrženy všechny obecné 
požadavky na výstavbu, zejména podle zákona č. 183/2006 Zákon o územním plánování 
a stavebním řádu a dle příslušných vyhlášek (vyhláška č. 62/2013, kterou se mění 
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti; vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území). 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
V rámci přípravné fáze projektu byly obeslány dotčené orgány včetně 
jednotlivých správců sítí. Požadavky a připomínky byly následně zapracovány do 
projektové dokumentace (viz složka PD - E. Dokladová část). 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou, nejsou známé. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou, nejsou známé. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 





A.4 Údaje o stavbě 
a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Stavba rodinného domu se navrhuje jako stavba nová. 
 
b)  Účel užívání stavby 
Bydlení, rodinný dům s garáží. 
 
c)  Trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba dle vydaného stavebního povolení. 
 
d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 
Nejsou požadavky o ochraně stavby. 
 
e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
V rámci projekčních prací bylo vycházeno z vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby a z vyhlášky č. 501/2006 o obecných požadavcích na 
využívání území. Dále byly během projektu využity související platné normy. 
Dodržení obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb není tímto projektem řešeno. Jedná se o novostavbu rodinného domu, 
nepodléhající řešení pro bezbariérový přístup dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 
V rámci přípravné fáze projektu byly obeslány dotčené orgány včetně 
jednotlivých správců sítí. Požadavky a připomínky byly následně zapracovány do 




g)  Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou, nejsou známé. 
 
h)  Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 
Zastavěná plocha - RD:   214,05 m2 
Zastavěná plocha - zpevněné plochy: 51,28 m2 
Zastavěná plocha celkem:   265,33 m2 
Užitná plocha:    299,04 m2 
Procento zastavěné plochy:   29% 
Obestavěný prostor RD:   1092,29 m3 
Počet funkčních jednotek:   1 jednotka (RD) 
Počet uživatelů / pracovníků:   4-členná rodina 
Bez pracovníků 
 
i)  Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 
Výpočet spotřeby vody:   (dle příl. č. 12 vyhl. č. 120/2011 Sb.) 
Počet připojených obyvatel:  p = 4 osoby 
Uvažovaná spotřeba:   100 l/os./den = 36,50 m3/os./rok 
Průměrná denní potřeba vody:  
Q24 = 4 × 100 l/os./den = 400 l/den = 0,40 m3/den = 0,005 l/s 
Průměrná roční spotřeba vody: 
Qrok = 365 × 0,40 m3/den = 146,0 m3/rok 
 
Výpočet množství odpadních vod:  (dle příl. č. 12 vyhl. č. 428/2001 Sb.) 
Počet připojených obyvatel:  p = 4 osoby 
Uvažovaná spotřeba:   100 l/os./den = 36,50 m3/os./rok 
Průměrný denní průtok splaškových vod: 
Q24 = 4 × 100 l/os./den = 400 l/den = 0,40 m3/den = 0,005 l/s 
Maximální denní průtok splaškových vod: 
8 
Qd = kd × Q24 = 1,5 × 0,40 = 0,60 m3/den = 0,007 l/s 
Maximální hodinový průtok splaškových vod: 
Qh = kh × Qd = 7,2 × 0,60 = 4,32 m3/den = 0,05 l/s 
Roční množství splaškových vod: 
Qrok = 365 × 0,40 m3/den = 146,0 m3/rok 
 
Odtok srážkových vod:     (dle ČSN EN 12056 - 3) 
Součinitel odtoku:    C = 1 (Střechy s nepropustnou horní vrstvou) 
Intenzita deště:  r = 0,03 l/s.m2 (Střechy a plochy ohrožující budovu 
zaplavením) 
Plocha střechy:    A = 214,05 m2 
Výpočet množství dešťových vod: Q = r × C × A = 0,03 × 1 × 214,05 = 6,42 l/s 
 
Dimenzování vsakovacího zařízení:  (dle ČSN 75 9010) 
Za pomoci sofwaru firmy Nicoll (www.glynwed.insteko.cz) pro: 
Střechu s nepropustnou horní vrstvou se sklonem 2,6%, redukovanou půdorysnou 
plochou Ared = 214 m2, periodicitu srážek p = 0,2 rok-1, koeficient vsaku kv = 1.10-6 => 
Návrhový objem vsakovacího zařízení Vvz = 8,4 m3 
 
Dimenzování retenční nádrže:   (dle ČSN 75 9010) 
Za pomoci sofwaru firmy Nicoll (www.glynwed.insteko.cz) pro: 
Střechu s nepropustnou horní vrstvou se sklonem 2,6%, redukovanou půdorysnou 
plochou Ared = 214 m2, periodicitu srážek p = 0,2 rok-1=> 
Návrhový objem retenční nádrže Vvz = 4,1 m3 
  
Odpadové hospodářství: 
Počet připojených obyvatel:  p = 4 osoby 
Předpokládaná produkce:   0,85 kg/os./den = 310 kg/os./rok 
Celková produkce odpadu:  




j)  Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
Předpokládaná doba výstavby činí 2 roky. Stavba bude provedena v jedné 
etapě bez dalšího členění. Postup stavby je standardní, bez atypického provádění. Bude 
probíhat na pozemcích investora. 
Předpokládané zahájení výstavby: III. Q. 2016 
Předpokládané ukončení výstavby: III. Q. 2018 
Popis výstavby: 
- vytýčení stavby, včetně stávajících inženýrských sítí 
- sejmutí ornice, provedení hrubých terénních úprav 
- položení kanalizace a podzemních inženýrských sítí 
- provedení základových konstrukcí 
- provedení hrubé stavby 
- montáž střechy 
- provedení instalací 
- montáž oken a dveří 
- montáž elektroinstalace, včetně přívodu NN 
- dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace 
- kolaudace stavby 
 
k)  Orientační náklady stavby 
Předběžný odhad nákladu stavby 1326,06 m3 * 7000 Kč/m3 = 9 282 420 Kč. 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je dělena na následující stavební objekty: 
SO 01 Rodinný dům 
SO 02 Zpevněné plochy 
SO 03 Oplocení 
SO 04 Přípojky inženýrských sítí 
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B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Objekt se nachází v rezidenční zóně rodinných domů v Praze – Kunraticích, na 
pozemku parc. č. 2259. Parcela je vedena v katastru nemovitostí jako zahrada. Pozemek 
je veden s ochranou ZPF. Z hlediska administrativního členění se nachází v k. ú. městské 
části Praha Kunratice, okres Hlavní město Praha. Plánované využití pozemku je v souladu 
s územním plánem Hlavního města Prahy. 
Pozemek je zcela rovinatý, tvaru obdélníka o ploše 903 m2. Pozemek se nachází 
na křížení ulic Hynaisova a Vavákova. Pozemek svou severní stranou přiléhá k ulici 
Hynaisova a stranou východní k ulici Vavákova. Vstup a vjezd na pozemek je situován z 
ulice Hynaisova. Sousedící parcely na jižní a západní straně jsou vedeny jako zahrady a 
zastavěná plocha, parcely přilehlých ulic jsou vedeny jako ostatní plocha – místní 
komunikace. 
V současné době se na pozemku nachází travní porost a pozemek je dlouhodobě 
nevyužíván.  
 
B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
V místě budoucí výstavby rodinného domu byl proveden radonový průzkum 
firmou GV – Radon. Výsledkem průzkumu dle měření bylo stanovení radonového indexu 
- v místě stavby se nachází nízký radonový index. 
Dále byla provedena kopaná sonda pomocí traktor bagru do hloubky -2,300 m. 
Sondou byl určen geologický profil pozemku: 
0,0 m - 0,2 m Hlína tuhé konzistence s organickou příměsí 
0,2 m - 0,4 m Písčitá hlína tuhé konzistence 
0,4 m - 2,3 m Silně zvětralý pískovec tuhé konzistence 
Hladina podzemní vody nebyla v době sondáže zajištěna. 
 
B.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Dle vyjádření správců inženýrských sítí se na pozemku dotčeném výstavbou 
rodinného domu nenachází žádné inženýrské sítě. Během výstavby musí být dodržená 
ochranná a bezpečnostní pásma jednotlivých správců inženýrských sítí dle ČSN 73 6005. 
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Na hranici pozemku jsou přivedeny přípojky následujících inženýrských sítí: 
Vodovod - Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
Elektrická energie - E.ON ČR s. r. o. 
Plyn - Pražská plynárenská, a.s. 
Jednotná kanalizace - Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
V projektu se nepředpokládá umístění objektu v záplavovém území a na 
poddolovaném území. 
 
B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Stavba rodinného domu má odstup od nebližší obytné budovy 10,6 m a nejméně 
3,0 m od hrany pozemku. Stavbou rodinného domu jeho užíváním a provozem nedojde k 
ovlivnění stávající okolní zástavby a pozemků. 
Pro stavbu bude použito řádně schválených výrobků - materiálů v požadované 
kvalitě a s řádným pracovním postupem. Stavbou nebude dotčena žádná vzrostlá zeleň a 
nebude mít negativní vliv na životní prostředí (ochrana přírody, ovzduší, vodní a 
odpadové hospodářství). 
Stavbou dojde k částečné změně odtokových poměrů, kdy dešťové vody ze 
střechy budou svedeny dešťovou kanalizací do retenční nádrže. Zde dojde k jejich 
částečné retenci a poté budou přepadem z retenční nádrže zaústěny do plastové vsakovací 
jednotky. Voda v retenční nádrži bude využita pro potřeby zavlažování zahrady. Dále 
bude podél základových konstrukcí položeno flexibilní drenážní potrubí, které v případě 
vzestupu podzemní vody bude odvádět vodu od základových konstrukcí a bude zaústěno 
do přípojky jednotné kanalizace na hranici pozemku. 
Ostatní území bude odvodněno přirozeně spádem rostlého terénu. 
 
B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V místě stavby RD bude provedena skrývka ornice a potřebné výkopové práce 
pro osazení objektu do terénu. Přebytečná zemina bude částečně použita pro terénní 
úpravy v okolí rodinného domu a zbylá část bude uložena na skládce. 




B.1.7  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Pozemek se nachází v ochraně zemědělského půdního fond. Část pozemku o 
výměře 365 m2 bude vyjmuta ze ZPF. Souhlas s vyjmutím ze ZPF je součástí dokladové 
části této PD. 
Na pozemek nejsou kladeny požadavky pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 
B.1.8  Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Pozemek je v současné době napojen na místní komunikaci sjezdem. Parkovací 
stání bude zajištěno na pozemku majitele, 1 na pozemku a 1 v garáži. Vzhledem ke svému 
rozsahu a určení stavba nemá podstatný vliv na hustotu vozidlové dopravy v území. 
Napojení na inženýrské sítě – potrubí a kabely jednotlivých vedení přípojek se 
napojí na hraniční čáře pozemku, kde se dovedou od vysazených odboček na hranici 
pozemku příp. dovnitř do objektu. 
 
B.1.9  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nenavazuje na žádnou stavbu ani jako podmiňující, vyvolaná nebo 
související investice. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o stavbu rodinného bydlení. Rodinný dům obsahuje jednu bytovou 
jednotku a je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Součástí RD je jedno kryté a jedno nekryté 
parkovací stání. 
Zastavěná plocha - RD:   214,05 m2 
Zastavěná plocha - zpevněné plochy: 51,28 m2 
Zastavěná plocha celkem:   265,33 m2 
Užitná plocha:    299,04 m2 
Procento zastavěné plochy:   29% 
Obestavěný prostor RD:   1326,06 m3 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Objekt se nachází v kvalitní rezidenční zóně rodinných domů 
v Praze – Kunraticích, na parcele číslo 2259, přičemž jsou dodrženy regulativy dané pro 
toto území: objekt osazen min. 2 m od hranice pozemku, koeficient zastavitelnosti 30 % 
(skutečnost 29 %), maximální počet 2 nadzemních podlaží, navazující výškové 
uspořádání na okolní stávající zástavbu. 
Pozemek je zcela rovinatý, tvaru obdélníka o ploše 903 m2. Pozemek se nachází 
na křížení ulic Hynaisova a Vavákova. Pozemek svou severní stranou přiléhá k ulici 
Hynaisova a stranou východní k ulici Vavákova. Vstup a vjezd na pozemek je z ulice 
Hynaisova. 
Objekt má ploché střechy, různých výšek, nejvyšší atika obytné části má kótu 
+3,65 m, části ložnicové +5,40 m.  
Odstupy novostavby vyhovují obecným technickým požadavkům na výstavbu, 
nejmenší vzdálenost domu od hranic pozemku je v případě garáže rovná 3 metrům a 
odstup od nejbližší sousedící obytné budovy 10,6 m. 
b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Navržená stavba je novostavbou izolovaného rodinného domu pro čtyřčlennou 
rodinu. Ústředním motivem domu je poloatrium, které vytváří svým vlastním objemem 
dvě části objektu. Na západě obytná jednopodlažní část a na východě ložnicová, jejíž 
úroveň je 1950 mm nad stávajícím terénem, tak aby v polozapuštěném suterénu vzniklo 
patro s regulérní světlou výškou. Obě části jsou spojeny na severní straně vstupním 
zádveřím se šatnou, garáží a vstupní halou se schodištěm. 
Architektonické řešení novostavby rodinného domu svým výrazem odpovídá 
umístění v lokalitě rezidenční čtvrti. 
Objekt je řešen jako sestava jednoduchých, čistých kubických objemů. Plasticita 
objektu je podpořena bílou fasádou celého objemu stavby s kontrastem v místě propojení 
okenních otvorů tmavě šedou omítkou. 
Hlavní vstup do objektu je umístěn ve spojovací části a chráněn závětřím 
vytvořeným přetažením ploché střechy nad vstup a na bocích stěnami domu. Vstupní 
prostor tvoří zádveří vybavené šatními skříněmi. Do zádveří se rovněž vstupuje z přilehlé 
garáže. Ze zádveří je přístup do průchozí spíže vedoucí dále do kuchyně. Hlavní 
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komunikační osa ale pokračuje do vstupní haly kde se větví. Na levé straně je přístup přes 
schodiště do polozapuštěného suterénu nebo do patra s ložnicemi, na straně pravé do 
obytného prostoru s kuchyní a rovně přes posuvné dveře na terasu a dále do zahrady. 
Obytná část s kuchyní je řešena jako otevřený obdélníkový prostor s hlavní osou 
ve směru sever-jih, přičemž v jižní části je prostor maximálně prosvětlen okny s průhledy 
do zahrady. Na jižní stěně se nachází krb s krbovou vložkou na dřevo. Kuchyně a jídelní 
stůl jsou situovány v severní části. 
V polosuterénu se nacházejí místnosti technického zázemí (technická místnost, 
domácí práce, komora), místnost pro fitness aktivity se saunou, koupelna se sprchovým 
koutem, toaletou a bidetem a pracovna, alternativně využitelná jako místnost pro hosty. 
V patře se nachází soukromá část domu se dvěma dětskými pokoji, koupelnou 
s vanou, toaletou a bidetem a ložnice rodičů. Ložnice pro rodiče má vlastní šatnu a 
koupelnu se sprchou a toaletou. V chodbě jsou po stranách umístěny dvě vestavěné 
skříňové sestavy. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Stavba je tvořena jedním stavebním objektem – rodinným domem. Objekt bude 
soužit k trvalému bydlení osob. Provoz stavby se bude řídit majitelem objektu. 
S výrobou se v objektu neuvažuje, funkce stavby je čistě obytná bez komerčního 
či výrobního využití. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba nemá nároky na bezbariérové řešení. Na stavbu se nevztahují požadavky 
vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující 
užívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Na stavbu nejsou kladeny zvláštní požadavky na bezpečnost při užívání stavby. 






B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 
Objekt rodinného domu je navržen v části jednopodlažní a v části dvoupodlažní 
s polozapuštěným podlažím. Obrys objektu je členitý pravoúhlý s nejdelším rozměrem 
v severojižní ose 13,4 m a v západovýchodní ose 22,9 m. Patra jsou spojena 
dvouramenným schodištěm. Stopní konstrukce jsou navrženy monolitické. Střechy jsou 
ploché s výškou atik v jednopodlažní části +3,65 m a ve dvoupodlažní části +5,40 m. 
a) Konstrukční a materiálové řešení 
Dům bude založen plošně na monolitických základových pasech šířky 0,50-
0,70 m z prostého betonu C 16/20 uložené na hutněném štěrkovém polštáři tl. 50 mm. 
Základy budou založeny v nezámrzné hloubce, min. 0,90 m od upraveného terénu. 
Vzájemný výškový odstup základů je řešen postupným odskákáním základů ve 
sklonu 35°. Podzemní nadzákladová stěna a obvodová stěna podzemní části suterénu 
bude provedena z tvarovek ztraceného bednění tl. 250 mm s výplní z betonu C20/25 
s vloženou svislou a podélnou výztuží B500A. Podkladní desky podlah budou z prostého 
betonu C20/25 tl. 125 mm s vloženou ocelovou KARI sítí KH30 6/100/100 B500A. Jako 
hydroizolace spodní stavby budou použity natavovací asfaltové pásy. 
Obvodové a nosné stěny budou z vápenopískových cihel Sendwix 240 P+D na 
tenkovrstvou maltu KM BETA PROFIMIX ZM 921 a obvodové zdivo bude zatepleno 
kontaktním zateplovacím systémem z pěnového polystyrenu EPS 100S. Překlady nad 
otvory budou řešeny systémovými překlady dodavatele tvárnic. Stěny budou ztuženy 
pozedními železobetonovými věnci do systémových věncovek SENDWIX. Věnec bude 
na celou šířku stěny. Vnitřní omítky budou provedeny sádrové tenkovrstvé, systém 
Baumit Ratio Slim. Venkovní omítky budou provedeny ze systému Baumit openTop – 
armovací stěrková hmota, perlinka, penetrace a tenkovrstvá omítka. 
Nosné sloupky v rohových otvorech obývacího pokoje (103) budou z ocelového 
uzavřeného profilu 80/80/5 a opláštěné sádrokartonovou deskou Knauf Red s požární 
odolností R 30. 
Nad střechu bude proveden třívrstvý nerezový kouřovod SCHIEDEL ICS50 s 
vnitřním průduchem průměru 300 mm pro odkouření krbu s vložkou umístěném 
v obývacím pokoji. 
Vnitřní příčky budou sádrokartonové s ocelovou nosnou konstrukcí systému 
Knauf W112, včetně zvukové izolace. 
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Schodiště je navrženo železobetonové prefabrikované ze dvou samostatných 
ramen. 
Stropní konstrukce budou železobetonové monolitické jednostranně vyztužené 
desky tl. 150 mm z betonu C20/25 a výztuže B500A. 
Podhled je navržen sádrokartonový, zavěšený na roštu z ocelových profilů. 
Zastřešení je navrženo jako plochá střecha jednoplášťová, hydroizolace 
z měkčeného PVC. 
Výplně otvorů jsou navrženy jako ocelové s přerušeným tepelným mostem a 
výplní z izolačního trojskla. 
Vnitřní dveře jsou navrženy z dřevěného masivu s obložkovými zárubněmi. 
b) Mechanická odolnost a stabilita 
Konstrukce jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek celkové nebo částečné zřícení, větší stupeň nepřípustného 
přetvoření či poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce. Konstrukce popsané touto technickou zprávou byly 
orientačně staticky posouzeny dle technických listů výrobců jednotlivých materiálů a 
prvků nebo posouzeny dle empirických výpočtů a vztahů a výkresově dokumentovány.  
Při návrhu stavby byly navrženy pouze takové materiály, které splňují dostatečnou 
požadavek na dostatečnou mechanickou odolnost po celou dobu životnosti stavby a jsou 
doloženy certifikátem kvality. 
Tato stavba patří do kategorie jednoduchých staveb, proto hloubka a způsob 
založení stavby, druhy betonů, profily prvků a dimenze hlavních nosných prvků stavby 
vychází ze zkušenosti projektanta a ze zavedených zvyklostí. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení 
Vytápění objektu je řešeno jako podlahové. Jako zdroj tepla pro vytápění a 
přípravu teplé vody je navržen plynový kondenzační kotel Protherm Panther Condens 30 
KKO o výkonu 35 kW. Kotel je umístěn v technické místnosti. Přívod vzduchu je zajištěn 
nasáváním přes fasádu a odvod spalin je zajištěn komínem nad plochou střechu. 
Teplá voda bude připravována v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači Dražice 
OKC 300 NTRR/BP o objemu 300 litrů. Oběh otopné vody bude zajišťovat oběhové 
čerpadlo. 
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Pro větrání obytných prostor je navržen centrální systém s VZT jednotkou 
Lossnay LGH-50RX5 rekuperačním výměníkem. Jednotka bude umístěna pod stropem 
technické místnosti. Za jednotkou bude umístěn elektrický přímotopný ohřívač pro 
dohřev přívodního vzduchu. 
Pro odvětrání koupelen, toalet, spíže a komory je navržen decentrální systém 
odvětrání. V každé koupelně a na WC bude instalován nástěnný ventilátor s doběhem, 
který bude odvádět znehodnocený vzduchu přes fasádní mřížku do exteriéru. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a)  Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
N 1.01 Rodinný dům včetně garáže. 
b)  Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Výpočtové požární zatížení pv = 40 kg·m-2, II. stupeň požární bezpečnosti. 
c)  Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Jednotlivé navržené konstrukce splňují svými parametry požadované hodnoty 
požární odolnosti a nejsou požadavky na zvýšení jejich požární odolnosti. Podrobné 
zhodnocení jednotlivých konstrukcí viz požárně bezpečnostní řešení, které je přílohou 
dokumentace stavebního objektu.  
d)  Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Pro evakuaci osob postačuje nechráněná úniková cesta šířky 0,9 m a šířka dveří 
na únikové cestě 0,8 m, skutečné parametry vyhovují požadavkům. Délky únikových cest 
se neposuzují. 
e)  Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru 
Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky a objekty. 
Navržený objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.  
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f)  Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
Jako zdroj požární vody slouží hydrant ve vzdálenosti do 50 m od objektu osazený 
na vodovodním řadu DN 200 mm. 
g)  Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 
Příjezd požárních vozidel je po místní komunikaci o šířce min. 3,0 m do 
vzdálenosti 5,0 m od budovy. 
h)  Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení) 
Objekt rodinného domu bude vybaven vytápěním se zdrojem tepla z plynového 
kotle, elektrickou instalací, rozvody zemního plynu a rozvody vzduchotechnického 
potrubí. Objekt bude vybaven hromosvodem. Všechny tyto zařízení musí být provedeny 
dle platných ČSN a souvisejících předpisů a musí být doloženy revizní zprávou.  
i)  Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 
V rodinném domě je navržen jeden přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 
nejméně 34A. V garáži se doporučuje instalovat jeden přenosný hasicí přístroj pěnový 
nebo práškový s hasicí schopností nejméně 34A, popř. 183B. 
V rodinném domě je navrženo zařízení autonomní detekce a signalizace. Zařízení 
budou umístěna v garáži (1.06), hale 1.NP (1.04) a ve schodišťovém prostoru 2.NP (2.08). 
j)  Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Příslušnou bezpečnostní tabulkou bude označen hlavní vypínač elektrické energie 
a hlavní uzávěr vody. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, že splňují požadavky norem: 
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ČSN 73 0540 – 1 Tepelná ochrana budov 
Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování 
Část 2: Požadavky 
Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování 
Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování 
Veškeré vnější konstrukce jsou navrženy minimálně na požadované hodnoty 
součinitele prostupu tepla, požadované vlhkostní charakteristiky a požadované povrchové 
teploty konstrukcí. 
b)  Energetická náročnost stavby 
Navrhovaná budova je dle průměrného součinitele prostupu tepla Ue,m 
stanoveného obálkovou metodou s porovnáním stanovených požadavků s referenční 
budovou řazena do kategorie B – úsporná budova. Výpočet je proveden dle 
ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Dle zákona 406/2000 Sb. v platném znění je povinnost tento posudek zajistit u 
zdrojů energie s instalovaným výkonem vyšším než 200kW. Navrhovaný objekt 
nedosahuje limitní hodnoty a energetické posouzení tedy není zpracováno. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. 
Denní osvětlení a oslunění odpovídá požadavkům ČSN 73 4301. Velikost oken 
zabezpečí dostatečnou světelnou pohodu. Místnosti s malým, nebo žádným denním 
osvětlením, jsou přisvětleny umělým osvětlením. 
Odvětrání většiny místností je prováděno přirozenou cestou otevíracími nebo 
alespoň sklopnými okenními výplněmi a nuceně VZT s rekuperací tepla. Odtah 
kuchyňských výparů od varné plochy je zajištěn digestoří. Výdech z digestoře je navržen 
PVC trubkou DN 150 vyústěnou na fasádě. Koupelna s WC je odvětrána pomocí 
ventilátoru PVC trubkou. Větrání garáže je navrženo přirozené pomocí dvou 
neuzavíratelných větracích otvoru PVC DN150 (přívod i odvod) o celkové ploše 0,0353 
m2 (2 × 0,0177 = 0,0354 m2), což vyhovuje požadavků normy ČSN 73 6058 na minimální 
plochu 0,025 m2 pro jedno stání. 




B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Je stanoven nízký radonový index pozemku. Stavba bude chráněna proti radonu 
umístěním hydroizolačních asfaltových pásů na základovou desku. Během výstavby je 
nutné dbát na způsob provedení spojů v hydroizolacích tak, aby odpovídali ČSN 73 0601 - 
Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží. 
b)  Ochrana před bludnými proudy 
Stavba nemá požadavky na ochranu před bludnými proudy. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Území v okolí stavby není seizmicky aktivní. 
d)  Ochrana před hlukem 
Vzhledem k charakteru objektu a masivním zděným obvodovým konstrukcím je 
zaručena jejich dostatečná vzduchová neprůvzdušnost. Ve vnitřních nenosných 
konstrukcích bude použita zvuková izolace. Ve vodorovných konstrukcích bude použita 
dostatečná zvuková a kročejová izolace. Jednotlivé prostupy instalačního potrubí musí 
být při prostupu jednotlivými konstrukcemi pružně uloženy. 
e)  Protipovodňová opatření 
Pozemek pro navrhovanou výstavbu se nenachází v záplavovém území. 
Protipovodňová opatření nejsou požadována. 
f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
Nejsou známé. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
B.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 
V severní části pozemku přilehlé k místní komunikaci budou provedeny přípojky 
sítí technické infrastruktury, které budou zakončeny na hranici stavebního pozemku.  
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- přípojka podzemního vedení NN zakončená pojistkovou skříní (E.ON ČR s. r. o.)  
- přípojka NTL plynovodu zakončená skříní s HUP (Pražská plynárenská, a.s.)  
- vodovodní přípojka zakončená vodoměrnou šachtou s vodoměrem pro 
zásobování dumo a se samostatným vodoměrem pro odběr vody pro účely závlahy 
(Pražské vodovody a kanalizace, a.s.)  
- přípojka jednotné kanalizace zakončená plastovou revizní šachtou (Pražské 
vodovody a kanalizace, a.s.)  
 
B.3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vodovodní přípojka – potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0 mm 8,80 m 
potrubí PE 100 SDR 11 d25x2,3 mm 5,10 m 
Jednotná kanalizace – potrubí KG DN 150    10,60 m 
Elektrická energie – kabel AYKY     6,80 m 
Přípojka plynovodu - HDPE PE100 50x4,6 SDR 11  11,10 m 
 
B.4 Dopravní řešení 
B.4.1 Popis dopravního řešení 
Stavební záměr nevyžaduje budovat nové komunikace nebo řešit jejich úpravu. 
Pro pozemek jsou na jeho severní straně připraveny sjezdy na komunikaci formou 
snížených obrubníků v rámci chodníkového pásu. 
 
B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Plánovaná novostavba rodinného domu se napojí na místní asfaltovou komunikaci 
na ulici Hynaisova a chodniční plochy, zpevněnou plochou od vjezdu z garáže, plochou 
se zatravňovacími dlaždicemi z místa občasného parkování a zpevněnou plochou pro 
chodce od vstupního zádveří. 
 
B.4.3 Doprava v klidu 
V rámci návrhu objektu byla navržena dvě parkovací stání na pozemku majitele, 




B.4.4 Pěší a cyklistické stezky 
Není projektem řešeno. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.5.1 Terénní úpravy 
Část ornice pro terénní úpravy bude po dobu stavby deponována na pozemku a po 
dokončení stavby bude použita na urovnání terénu a na ozelenění pozemku. Kolem 
objektu bude proveden okapový chodník z říčního kameniva. Součástí terénních úprav 
budou drobné terénní úpravy, dlažby, obrubníky, zatravňovaní dlažba. Úpravy zahrady 
budou řešeny samostatným projektem zahrady. 
 
B.5.2 Použité vegetační prvky 
Přilehlý pozemek bude zatravněn a osázen drobnou vegetací. 
 
B.5.3 Biotechnická opatření 
Na pozemku se neplánují žádná biotechnická opatření. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Navrhovaná stavba svým provozem nijak neznečišťuje ovzduší ani nevytváří 
hluk. Odpadní vody jsou odvedeny do splaškové kanalizace a půda v okolí objektu není 
nijak degradována. 
 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V okolí stavby se 
nenacházejí památné stromy, chráněné rostliny ani živočichové. Ekologické funkce a 




c)  Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění stavby nebyla studie EIA řešena. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Nejsou 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva. Splnění základních požadavků z hlediska 
plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavba je řešena tak, aby vyhověla všem hygienickým požadavkům, stavba svým 
provozem a užíváním neprodukuje žádné nebezpečné látky, stavba je umístěna tak, aby 
sníh a voda z ní padající neohrožoval osoby a zvířata ve veřejném prostoru. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Staveniště bude napojeno na vodovod a elektrické vedení. Elektrickou energii 
bude možno odebírat ze staveništního rozvaděče po osazení jističem 25 A. Předpokládaná 
spotřeba elektrické energie je 250 kWh na měsíc. Voda pro zařízení staveniště bude 
odebírána z veřejného vodovodu. 
Předpokládaná spotřeba vody na stavbu RD je 15-20 m3. Materiál na stavbu bude 
dovážen a skladován pouze na pozemku investora. 
 
b) Odvodnění staveniště 
Spodní voda nedosahuje úrovně základových konstrukcí, a tudíž není počítáno se 
zařízením pro odčerpávaní této vody. V alternativním případě vzniku velkého množství 
srážkových a spodních vod vyskytlých v základové spáře, bude nutno tuto vzniklou 
problematiku řešit použitím ponorného čerpadla a vodu ze základové spáry odčerpat. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup na stavbu bude z místní komunikace nacházející se v ulici Hynaisova. 
Staveniště bude napojeno na následující infrastrukturu: 
- přístupovou komunikaci 
- rozvody silnoproudu - přípojka NN bude přivedena na pozemek investora 
- vodovod na hranici pozemku ve vodoměrné šachtě 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
V průběhu stavby budou vznikat negativní vlivy na okolí, především co se týče 
hluku a zvýšené prašnosti ze stavební činnosti. S ohledem na charakter blízkých objektů 
pro bydlení bude stavební činnost prováděna pouze v denních hodinách. Budou dodrženy 
požadavky vládního nařízení č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací ve znění vládního nařízení č. 88/2004 Sb. Bude zohledněna hluková zátěž 
z mobilních i stacionárních zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost, denní 
i noční provoz. Bude minimalizována prašnost vhodnými opatřeními a technologickými 
postupy. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Není navržena žádná speciální ochrana okolí staveniště. Nejsou požadavky na 
asanace, demolice ani kácení dřevin.  
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Nejsou uvažovány žádné dočasné ani trvalé zábory. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Během stavby budou vznikat stavební odpady, které budou tříděny. Stavební sutě 
budou odváženy k recyklaci. Odpady budou tříděné, shromažďovány v kontejneru či na 
vymezené ploše staveniště a postupně odváženy na skládky odpadů, sběrného dvoru či 
spalovny. Nebezpečné odpady se nepředpokládají.  
Při stavbě nebudou produkovány emise v množství, které by překračovalo 
stávající produkci výfukových plynů z dopravy.  
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Část sejmuté ornice a část vytěžené zeminy z výkopových prací budou zpětně 
použity na terénní úpravy stavebního pozemku. Zbylá nepotřebná zemina bude v průběhu 
výkopových prací odvážena na k tomu určenou skládku, zajištěnou zhotovitelem. Ostatní 
vytěžená zemina bude po dobu stavby deponována na pozemku. Pro zásypové práce bude 
dovážena štěrková zemina z lomu. Štěrková zemina bude dovážena postupně dle potřeby 
v závislosti na postupu výstavby a bude krátkodobě (do jejího zpracování) deponována 
na pozemku.  
Sejmutí ornice:     180,54 m3  
Výkop hlavní stavební jámy:   269,65 m3  
Výkopy dílčích figur:      39,28 m3 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby – různá stavební 
suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, 
plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, mohou se vyskytnout také v malém 
množství zbytky izolačních hmot z jejich instalace (tepelná izolace apod.). Při natírání 
konstrukcí, lepení, dále při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z 
plastů s obsahem znečištění, znečištěné textilní materiály.  
Třídění odpadů bude probíhat již při vzniku – na spalitelné ve spalovně, dále 
nespalitelné – pro skladování na zabezpečené skládce, materiály k recyklaci a na 
nebezpečné odpady. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat 
dodavatelská stavební firma, která bude plnit povinnosti původce odpadů z výstavby.  
Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Pro zneškodňování nebezpečných 
odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. Odpady 
spalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen stavební 
firmou do spalovny. Odpady nespalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude 
dle potřeby odvážen na skládku odpadů.  
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů  
Je nutné dodržovat veškerá ustanovení o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci jak je stanoví příslušné předpisy a nařízení v platném znění.  
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Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci budou součástí dodavatelské 
dokumentace stavby. Pracovníci budou s těmito zásadami prokazatelně seznámeni a 
seznámení bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku před zahájením stavebních 
prací. Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na 
staveništi a upozornění na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro 
jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá bezpečnostní opatření, kterými se vydávají 
pokyny k zajištění BOZP. Dále pro BOZP platí veškeré související předpisy pro práce 
např. elektroinstalační, svářečské a další. Všichni pracovníci musí při práci používat 
předepsané ochranné pracovní pomůcky. 
Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby se stavební práce mohly řádně a bezpečně provádět. Nesmí přitom 
docházet k ohrožování a nadměrnému zatěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti 
provozu na veřejných komunikacích, ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k 
zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k vodovodním sítím, 
požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem a chráněných území. 
Staveniště se vhodným způsobem oplotí. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy 
na veřejných komunikacích. 
Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve 
stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání se musí uvést do 
původního stavu. 
Základní vyhlášky, zákony, nařízení vlády k BOZP: 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. 
- Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
- Zákon 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce. 
- Vyhláška 207/1991 Sb., novela vyhlášky o zajištění bezpečnosti práce a tech. 
zařízení. 
- Vyhláška 192/2005 Sb., změna vyhl. o zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení. 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby, pro které by bylo nutné navrhnout 
úpravu pro jejich bezbariérové užívání.  
 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění stavby nebude nutné dělat žádná 
dopravně inženýrská opatření. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.  
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaná doba výstavby činí cca 1,5 roku. Stavba bude provedena v jedné 
etapě bez dalšího členění. Postup stavby je standardní, bez atypického provádění. Bude 
probíhat na pozemcích investora. 
Předpokládané zahájení výstavby: III. Q. 2016 
Předpokládané ukončení výstavby: II. Q. 2018 
Popis výstavby: 
- vytýčení stavby, včetně stávajících inženýrských sítí 
- sejmutí ornice, provedení hrubých terénních úprav 
- položení kanalizace a podzemních inženýrských sítí 
- provedení základových konstrukcí 
- provedení hrubé stavby 
- montáž střechy 
- provedení instalací 
- montáž oken a dveří 
- montáž elektroinstalace, včetně přívodu NN 
- dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace 
- kolaudace stavby 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  
D.1.1.a Technická zpráva  
 
1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje  
1.1 Účel objektu 
Rodinný dům určený k trvalému bydlení. 
 
1.2 Funkční náplň 
Navržená stavba domu má jednu samostatnou bytovou jednotku, včetně 
technického zázemí a s jedním krytým a jedním nekrytým parkovacím stáním. 
 
1.3 Kapacitní údaje 
Zastavěná plocha - RD:   214,05 m2 
Zastavěná plocha - zpevněné plochy: 51,28 m2 
Zastavěná plocha celkem:   265,33 m2 
Užitná plocha:    299,04 m2 
Obestavěný prostor RD:   1092,29 m3 
Počet funkčních jednotek:   1 jednotka 
Počet uživatelů:    4-členná rodina 
 
2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 
bezbariérové užívání stavby  
2.1 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení  
Navržená stavba je novostavbou izolovaného rodinného domu pro čtyřčlennou 
rodinu. Ústředním motivem domu je poloatrium, které vytváří svým vlastním objemem 
dvě části objektu. Na západě obytná jednopodlažní část a na východě ložnicová, jejíž 
úroveň je 1950 mm nad stávajícím terénem, tak aby v polozapuštěném suterénu vzniklo 
patro s regulérní světlou výškou. Obě části jsou spojeny na severní straně vstupním 
zádveřím se šatnou, garáží a vstupní halou se schodištěm. 
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Architektonické řešení novostavby rodinného domu svým výrazem odpovídá 
umístění v lokalitě rezidenční čtvrti. 
Objekt je řešen jako sestava jednoduchých, čistých kubických objemů. Plasticita 
objektu je podpořena bílou fasádou celého objemu stavby s kontrastem v místě propojení 
okenních otvorů tmavě šedou omítkou. 
 
2.2 Dispoziční řešení  
Hlavní vstup do objektu je umístěn ve spojovací části a chráněn závětřím 
vytvořeným přetažením ploché střechy nad vstup a na bocích stěnami domu. Vstupní 
prostor tvoří zádveří vybavené šatními skříněmi. Do zádveří se rovněž vstupuje z přilehlé 
garáže. Ze zádveří je přístup do průchozí spíže vedoucí dále do kuchyně. Hlavní 
komunikační osa ale pokračuje do vstupní haly kde se větví. Na levé straně je přístup přes 
schodiště do polozapuštěného suterénu nebo do patra s ložnicemi, na straně pravé do 
obytného prostoru s kuchyní a rovně přes posuvné dveře na terasu a dále do zahrady. 
Obytná část s kuchyní je řešena jako otevřený obdélníkový prostor s hlavní osou 
ve směru sever-jih, přičemž v jižní části je prostor maximálně prosvětlen okny s průhledy 
do zahrady. Na jižní stěně se nachází krb s krbovou vložkou na dřevo. Kuchyně a jídelní 
stůl jsou situovány v severní části. 
V polosuterénu se nacházejí místnosti technického zázemí (technická místnost, 
domácí práce, komora), místnost pro fitness aktivity se saunou, koupelna se sprchovým 
koutem, toaletou a bidetem a pracovna, alternativně využitelná jako místnost pro hosty. 
V patře se nachází soukromá část domu se dvěma dětskými pokoji, koupelnou 
s vanou, toaletou a bidetem a ložnice rodičů. Ložnice pro rodiče má vlastní šatnu a 
koupelnu se sprchou a toaletou. V chodbě jsou po stranách umístěny dvě vestavěné 
skříňové sestavy. 
 
2.3  Bezbariérové užívání stavby  
Stavba nemá požadavky na bezbariérové užívání. Vstup do objektu je navržen 
bezbariérový. 
 
3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
3.1 Provozní řešení  
Objekt je funkčně rozdělen na pobytovou, odpočinkovou a obslužnou část. Tyto 
části jsou spojeny pomocí vertikální komunikační trasy, kterou je hala se schodištěm.  
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3.2 Technologie výroby  
Nejedná se o výrobní objekt. 
 
 
4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby  
4.1  Zemní a přípravné práce  
Příprava území  
Před začátkem stavebních prací bude v rozsahu stavby provedena skrývka ornice 
v předpokládané tl. 200 mm. Její část bude po dobu stavby deponována na pozemku a po 
dokončení stavby bude použita pro terénní a sadové účely.  
 
Výkopové práce  
Zemní pláň pod objektem bude odtěžena tak, aby byla vytvořena stavební jáma se 
dvěma úrovněmi dna. Nižší úroveň bude ve výšce 293,295 m n. m. B. p. v. (-1,675 m od 
úrovně čisté podlahy 1.NP) pro dvoupodlažní část budovy a vyšší úroveň ve výšce 
294,045 m n. m. B. p. v. (odpovídá -0,925 m od 0,000). Z těchto výškových úrovní budou 
provedeny výkopy pro plošné základové konstrukce v hloubkách a šířkách dle profilu 
základových konstrukcí (jednotlivé úrovně dle výkresové části) a výkopy pro uložení sítí 
technické infrastruktury. Základové spáry pod plošnými základovými konstrukcemi 
budou očištěny a přehutněny.  
Na základě inženýrsko-geologického průzkumu jsou úrovně základových spár 
navrženy do vrstev zvětralých pískovců. Pokud při provádění výkopů nebude tento druh 
podloží zastižen, je nutné kontaktovat statika nebo geotechnika, aby stanovil potřebné 
úpravy základové spáry. Základová spára musí být chráněna před rozmočením a 
rozbřednutím. Toho je docíleno ruční dokopávkou rýh v mocnosti 50mm na požadovanou 
úroveň základové spáry bezprostředně před betonáží základových konstrukcí.  
 
Násypy  
Ve vnitřním prostoru základů (pod podkladními betony) budou provedeny 
hutněné násypy ze štěrkové zeminy fr. 16-32mm v tloušťce 50 mm, která bude normově 
zhutněna na výsledný modul deformace min. Edef2 = 0,20 MPa. 
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4.2  Základy  
Objekt bude založen na monolitických základových pasech z prostého betonu a 
na železobetonové desce.  
Základové pasy a desky  
Základové pasy budou vybetonovány dle výškových úrovní na výkresech a v 
závislosti na reálném průběhu stávajícího terénu po odstranění ornice a provedení 
výkopových prací. Základové pasy budou provedeny z betonu C20/25. Obvodové pasy 
musí být založeny do nezámrzné hloubky min. 0,9 m pod úrovní upraveného terénu. 
Vzájemný výškový zlom základů je řešen postupným odskákáním základů ve sklonu 35°. 
Nadzákladové zdivo  
Na základových pasech bude provedeno nadzákladové zdivo z betonových tvárnic 
šířky 250 mm, které bude vyplněné betonem C20/25 a vyztužené ocelovými výztužnými 
pruty B500A. V každé dutině betonové tvárnice budou dva svislé pruty Ø10mm a v každé 
ložné spáře budou dva pruty Ø10mm. Svislé pruty budou osazovány se vzájemným 
prostřídáním při vnitřním a vnějším okraji dutin tvárnice. 
Podkladní betony  
Podkladní betonové mazaniny budou ŽB monolitické z betonu C20/25 
vyztuženého ocelovou KARI sítí KH30 6/100/100 B500A.  
Terasa 
Konstrukce terasy bude založena na rostlém terénu štěrkovým podsypem frakce 
16/32 mm (mocnost 150 mm) a frakce 8/16 mm (mocnost 150 mm). Na podsypu bude 
uložena betonová deska z betonu C16/20 tl. 100 mm s vloženou sítí KARI 8/150/150 
B500A. Deska bude napenetrována asfaltovou emulzí a na ní budou přilepeny břidlicové 
desky. 
 
4.3  Svislé konstrukce  
Nosné konstrukce  
Svislé nosné konstrukce domu jsou navrženy z příčného stěnového systému z 
vápenopískových tvárnic. Obvodové nosné stěny budou zděné z tvárnic 
Sendwix 240 8DF-LD, P+D na tenkovrstvou maltu KM BETA PROFIMIX ZM 921. 
Nadpraží rohových oken v obývacím pokoji a kuchyňském koutu je podporováno 
ocelových sloupem z uzavřeného profilu JA 50/50/3 opláštěným sádrokartonovou deskou 




Pro konstrukci atiky budou použity vápenopískové tvárnice Sendwix 240 6DF-
LD, P+D na tenkovrstvou maltu KM BETA PROFIMIX ZM 921. Zakončení atiky bude 
věncovou tvárnicí Sendwix 6DF-U vyplněnou betonem C20/25 s výztuží z pásků ze sítě 
KARI 6/100/100 B500A. 
V místech otočeného věnce nad otvory Z02 a Z03 (2NP) bude použito tvárnic 
šířky 240 mm. 
Nenosné konstrukce  
Vnitřní příčky jsou navrženy sádrokartonové - stěna KNAUF W112 tl. 125mm. 
Stěna je tvořená nosnou konstrukcí ze svislých ocelových profilů CW 75 a vodorovných 
profilů UW 75 při podlaze a stropu. Opláštění je navrženo ze dvou sádrokartonových 
desek Knauf WHITE tl. 12,5mm a Knauf GREEN tl. 12,5 mm v místnostech se zvýšenou 
vlhkostí. Výplní příčky je tepelná a zvuková izolace z minerální vlny Knauf TI 140 
Decibel tl. 50 mm.  
Stěny instalačních šachet a předstěny v hygienických místnostech jsou navrženy 
rovněž ze sádrokartonových konstrukcí. 
Obezdění krbové vložky bude provedeno příčkovkou Sendwix 4DF-LD tl. 115 
mm na tenkovrstvou maltu KM BETA PROFIMIX ZM 921. 
 
4.4  Komíny  
Odkouření kondenzačního kotlů je provedeno typovým PP potrubím DN 100 
vyvedeným nad střechu objektu ukončeným typovým komínkem DN 125.  
V obývacím pokoji je navržena krbová vložka na dřevěné palivo Hoxter Haka 
67/51 obezděném příčkovkou Sendwix. 
Odkouření krbové vložky bude provedeno typovým třívrstvým komínem Schiedel 
ICS 50 o vnitřním průměru 130 mm vyvedeném nad střechu. 
 
4.5  Vodorovné konstrukce 
Stropní desky  
Stropní konstrukce jsou navrženy z železobetonové monolitické tl. 150 mm 
z betonu C20/25 a výztuže B500A. Obvodové a vnitřní nosné zdivo bude v koruně 
opatřeno roznášecím a ztužujícím monolitickým věncem do ztraceného bednění 
z věncovek Sendwix 8DF-U. Věnce budou z betonu C20/25 a vyztuženy ocelovými 




Na nosných zdech u dveřních otvorů budou použity typové překlady Sendwix 
8DF 240/240 a 2DF 115/240 délky 1250 mm. 
 
4.6  Schodiště  
Vnitřní schodiště je navrženo dvouramenné se samostatnými rameny. 
Schodišťová ramena budou železobetonové prefabrikované dílce, které budou uloženy na 
základový pas, základovou zeď ze ztraceného bednění a do připraveného ozubu ve 
stropním průvlaku. Ramena budou osazena na připravené ocelové trny a k nim přilepeny. 
Ramena budou podložena pryžovým kompozitem Belar 0,9 tl. 10 mm a šířky 
100 mm a spára mezi schodištěm a okolní konstrukcí bude vyplněna polystyrenem XPS 
tl. 10 mm. 
Stupnice i podstupnice budou obloženy dřevěnými deskami. 
 
4.7  Zastřešení  
Střecha jsou navržena plochá, jednoplášťová, zateplená, nepochozí s povlakovou 
krytinou z PVC-P fólie DEKPLAN 76 tl.1,5mm. Střechy jsou po obvodu lemovány 
atikami, odvodnění střech je vnitřními vtoky. Spád plochých střech je navržen 2,6% a 
bude tvořen spádovými klíny tepelné izolace (dodavatel střešního pláště nechá zhotovit 
kladečský plán spádových klínů). Zateplení střechy je navrženo z tepelné izolace EPS 
100S tl. 2×140 mm + min. 20 mm spádový klín. Pod tepelnou izolací bude na nosné 
penetrované konstrukci střešního pláště provedena parozábrana z SBS modifikovaných 
asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL s nosnou skleněnou tkaninou 
plošné hmotnosti 200 g/m2. Jako penetrace pod parotěsnící vrstvu bude použit nátěr 
DEKPRIMER. Je nutné dokonalé provedení parozábrany s řádným napojením na 
přiléhající konstrukce (atiky, stěny a prostupy potrubí TZB). Upevnění střešního 
souvrství je navrženo pomocí pojistného kotvení mechanickými kotvami – 1 kotva na 5 
m2. Krytina z PVC-P fólie bude od tepelné izolace z EPS separována geotextilií 
FILTEK 300. Po obvodě je střecha ukončena atikami, krytina bude na atiky vytažena a 
ukončena na horní hraně. Součástí kompletizované dodávky krytiny budou nezbytné 
klempířské konstrukce z titanzinkového plechu, na který bude hydroizolační fólie z 
měkčeného PVC vařena. Všechny prostupy kanalizace, VZT apod. musí být dokonale 
utěsněny a provedeny v souladu s technickými předpisy dodavatele. V korunách atiky 
bude použita tepelná izolace z XPS a vyztužení atiky pro možnost následného kotvení 
klempířských výrobků bude provedeno z OSB desek. 
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Hlavní střecha je odvodněna pomocí vnitřních svislých vtoků GULLYDEK. 
Střešní vtoky jsou navrženy svislé dvouúrovňové tepelně izolované. Vtoky jsou složené 
ze svislé vpusti s bitumenovým přířezem pro napojení parozábrany a nástavce pro 
tloušťku izolační vrstvy 300 mm s přířezem z hydroizolační fólie DEKPLAN pro 
navaření hlavní hydroizolační vrstvy. Součásti střešního vtoku je vtoková mřížka.  
Funkční využití střechy bude pouze pro kontrolu a údržbu střechy vč. čištění 
spadu a příležitostně údržba zařízení na střeše. 
 
Tab. 1 Posouzení střešních vpustí 










Qkap [l/s] Posouzení 
1NP 74,9 1 0,03 2,25 4,7 vyhoví 
46,2 1 0,03 1,39 4,7 vyhoví 
2NP 103,6 1 0,03 3,11 5,6 vyhoví 
 
4.8  Výplně otvorů  
Vnější okna a dveře 
Okna a dveře jsou navrženy z ocelových komorových profilů Jansen HI se 
zasklením izolačním trojsklem s Ug =0,8 W/m2K. Celkový součinitel prostupu tepla oken 
je dle podkladů výrobce Uw = 1,10 W/m2K. Dveře budou provedeny včetně těsného AI 
prahu. Povrchovou úpravou oken bude z obou stran práškové lakování RAL 7001.  
Okna a dveře budou osazena na podkladní profily, které budou vyskládány dle 
sortimentu konkrétního dodavatele na celou výšku výškového rozdílu hrubého a čistého 
parapetu (podlahy), tak aby bylo zamezeno poklesu otvorového prvky v průběhu užívání.  
V případě použití okenních rozšiřovacích profilů v místě nadpraží, ostění, nebo 
parapetu prvku, bude mít tento profil shodné tepelně-technické vlastnosti a vzhled jako 
hlavní rám otvorové výplně.  
Kotvení rámů otvorových prvků bude provedeno ocelovo-hliníkovými 
pozinkovanými rámovými kotvami, případně turbošrouby přes konstrukci rámu s 
osazením krytkami. Kotvení se předpokládá do 200 mm od každého rohu oken/dveří a 
pak každých max. 700 mm.  
Součástí výrobní dokumentace vnějších otvorových prvků bude statický návrh 
kotvení, vč. nákresu rozmístění kotvících bodů. Připojovací spáru je nutné po celém 
obvodu prvku utěsnit, zevnitř parotěsně a zvenku vodovzdorně a paropropustně. 
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Vnitřní dveře  
Vnitřní dveře budou dřevěné otočné a posuvné plné.  
Dveře jsou navrženy do dřevěných obložkových a ocelových zárubní. Kování a 
doplňky jednotlivých dveřních výplní viz výpisy jednotlivých výrobků. 
 
4.9  Izolace proti vodě  
Izolace spodní stavby  
Provedeným posudkem o stanovení radonového indexu pozemku bylo zjištěno, že 
se jedná o pozemek se nízkým radonovým indexem. V této kategorii rizika se nevyžaduje 
žádné speciální opatření. Dostatečnou ochranu objektu na nízkém radonovém riziku 
vytváří běžná hydroizolace, navržená v celé půdorysné ploše objektu. Nepředpokládá se 
namáhání izolace spodní tlakovou vodou.  
Jako hydroizolace spodní stavby je navržen modifikovaný asfaltový pás 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL ve dvou vrstvách tl. 4 mm. Izolace bude vytažena 
do výšky 500 mm nad úroveň upraveného terénu a překryta tepelnou izolací. 
Hydroizolační vrstva bude v kritických místech provedena dle detailů v projektové 
dokumentaci a bude celoplošně chráněna jemnozrnnou betonovou mazaninou tl. 50 mm.  
Všechny prostupy izolací musí být dokonale utěsněny dle typových detailů 
výrobce hydroizolačního systému. 
Izolace střech  
Jako hydroizolační vrstva plochých střech je navržena PVC-P fólie DEKPLAN 
76 tl.1,5mm. Fólie bude mechanicky kotvená do nosné konstrukce 1 kotvo una každých 
5 m2. Pod touto hydroizolační vrstvou bude provedena separační vrstva z geotextílie 
FILTEK 300. Součástí kompletizované dodávky budou klempířské prvky z TiZn plechu. 
 
4.10  Izolace tepelné  
Izolace ve střechách  
V konstrukci plochých střech je navržena tepelná izolace z pěnového polystyrenu 
EPS 100S tl. 2×140 mm + min. 20 mm spádové klíny z EPS. Tepelně izolační vrstva bude 
vytvořena pomocí rovných desek rozmístěných v celé ploše s doplněním o spádové klíny. 
Jednotlivé desky budou pokládány dle kladečských plánu pořízených zhotovitelem, tak 
aby se nad sebou nevyskytovaly styčné spáry. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 
EPS je λ = 0,037 W/m.K.  
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Izolace v podlahách  
V konstrukci podlah v 1PP a 1NP umístěných na terénu je navržena tepelná 
izolace z pěnového polystyrenu EPS 100 tl. 2×80 = 160 mm. Deklarovaný součinitel 
tepelné vodivosti tohoto materiálu λ = 0,037 W/m.K. V konstrukci podlah ve 2NP je 
navržena kročejová izolace z expandovaného polystyrenu Isover RIGIFLOOR 4000 
tl. 40 mm. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu λ = 0,044 W/m.K. 
 
Izolace ve stěnách  
Obvodové zdivo bude zatepleno pomocí ETICS Baumit Open s tepelnou izolací 
z EPS Baumit open reflect tl. 200 mm. Tepelná izolace bude kotvena pomocí lepení a 
talířových hmoždinek se zápustnou hlavou. Jednotlivé hmoždinky budou opatřeny zátkou 
z EPS. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu λ = 0,031 W/m.K.  
Soklová část obvodového pláště do výšky +0,350 m a část pod úrovní terénu 
včetně základové zdi bude zateplena ETICS s tepelnou izolací z extrudovaného 
polystyrenu Austrotherm XPS TOP P GK tl. 200 m. Tepelná izolace bude kotvena 
lepením a následným přitlačením po provedení násypů kolem objektu dle výkresové 
dokumentace. Tepelná izolace nesmí být v místě průběhu hydroizolační vrstvy kotvena 
pomocí talířových hmoždinek, aby nedošlo k narušení této vrstvy. V místě, kde se 
hydroizolační vrstva nenachází je kotvení pomocí talířových hmoždinek možné. 
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu λD=0,042 W/m.K.  
 
4.11  Úpravy povrchů  
Vnější úpravy povrchů a KZS 
a) Omítky stěn 
Obvodový plášť budovy bude zateplen pomocí ETICS Baumit Open s tepelnou 
izolací z EPS Baumit open reflect tl. 200 mm. Pro lepení izolantu k podkladu bude použito 
lepící a stěrkové hmoty na bázi cementu Baumit openContact. Po nalepení izolantu bude 
provedeno vyrovnání a zatažení lícní plochy izolantu pomocí lepící a stěrkové hmoty na 
bázi cementu Baumit openContact, která bude vyztužena armovací tkaninou ze sklených 
vláken Baumit openTex. Vyztužení armovací tkaninou bude provedeno v ploše jednou 
vrstvou a v rozích otvorů a kritických místech budou osazeny navíc diagonální přířezy 
této tkaniny a zatřeny stěrkou.  
Finální povrchová úprava fasády bude provedena na napenetrovaný povrch 
pomocí tenkovrstvé probarvené pastovité silikonové omítky Baumit openTop zrnitosti 
1,5 mm (OP610Z). Omítka bude po nanesení vyhlazena točením. Pro penetraci bude 
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použit základní nátěr Baumit PremiumPrimer. Do 500 mm nad okolní terén bude a pod 
úrovní terénu bude použita omítka Baumit openTop odolná proti vodě ve stejném 
barevném odstínu jako části vyšší. 
Při provádění tepelné izolace budou před provedením tepelně izolační vrstvy 
uloženy a přikotveny netříštivé trubky svodů hromosvodu. 
 
b) Podlaha terasy  
Vnější podlahová konstrukce terasy bude z velkoplošných břidlicových desek tl. 
50 mm. Desky budou lepely k podkladu lepicí maltou Flex Maximo M 41. 
 
Vnitřní úpravy povrchů  
a) Omítky stěn  
Před započetím omítání musí být provedeno ošetření v místech přechodů 
materiálu v ploše stěn. Jedná se zejména o přechody ploch zdicích tvárnic na plochy 
betonové. Tyto přechody musí být ošetřeny nanesením cementového lepidla s vyztužením 
sklotextilní síťovinou s přesahem cca 200mm na obě materiálově rozdílné plochy. 
Ve všech místnostech bude provedena tenkovrstvá sádrová omítka 
Baumit Ratio slim tl. 8 mm bez použití kontaktního můstku. Tato omítka bude nanášena 
strojně s povrchovou úpravou hlazením. Finální povrchovou úpravou omítky bude nátěr 
interiérovými disperzními barvami. 
Nároží, kouty a všechny hrany omítek budou ukončujícími lištami z PVC. 
 
b) Omítky stropů  
V technických místnostech a v garáži (106, 112, 113) bude na stropní 
monolitickou konstrukci provedena jednovrstvá sádrová omítka Baumit Ratio slim 
tl. 8 mm. Tato omítka bude nanášena strojně s povrchovou úpravou hlazením. Finální 
povrchovou úpravou omítky bude nátěr interiérovými disperzními barvami.  
 
c) Keramické obklady  
V koupelnách, technické místnosti, na WC, mezi skříňkami kuchyňské linky a ve 
sprchovém koutu fittness budou stěny obloženy keramickými obklady dle výšek ve 
výkresech. Obklady budou lepeny vodotěsným lepidlem MAPEI KERAFLEX. Přesné 
kladení, velikost a typ obkladů, včetně barevného řešení viz projekt interiéru. 
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d) Keramické podlahy  
Ve vybraných místnostech (viz tabulka místností) budou provedeny nášlapné 
vrstvy z keramických dlažeb. Pod obklady bude provedena hydroizolační stěrka MAPEI 
KERAFLEX. Keramické obklady jsou navrženy tl. 8 mm. Podlahy budou lemovány 
keramickou soklovou dlaždicí. Přesné kladení, velikost a typ obkladů, včetně barevného 
řešení viz projekt interiéru.  
 
e) Dřevěné podlahy  
Ve vybraných místnostech (viz tabulka místností) budou nášlapné vrstvy 
provedeny z dřevěných vícevrstvých lamel se zámkem. Lamely budou celoplošně lepeny 
lepidlem vhodným pro podlahové vytápění. Podlahy budou lemovány dřevěnou 
ukončovací lištou. Přesný typ podlahových lamel viz projekt interiéru.  
 
f) Podhledy  
Ve všech místnostech (mimo místnosti č. 106, 112 a 113) budou provedeny SDK 
podhledy. Budou použity sádrokartonové desky Knauf White tl. 12,5 mm (označení 
SDK1). V místnostech koupelen a WC budou použity desky impregnované pro použití 
do vlhkého prostředí Knauf Green tl. 12,5 mm (označení SDK2). Desky budou 
připevněny na zavěšeném kovovém roštu z CD profilů.  
 
g) Malby 
Vnitřní sádrové omítky budou opatřeny 1x penetračním a 2x nátěrem 
interiérovými disperzními barvami z malířských směsí.  
SDK stěny, předstěny a podhledy budou opatřeny 2x interiérovými disperzními 
barvami z malířských směsí.  
Barevné řešení a typ použitých interiérových barev viz projekt interiéru. 
 
4.12  Hrubé podlahy  
Podlahy v 1PP a 1NP  
Podlahové konstrukce v 1PP a 1NP jsou navrženy jako těžké plovoucí 
z anhydritové směsi CEMEX ANHYLEVEL 20 tl. 70 mm na tepelné izolaci z EPS 100Z 
tl. 100 mm. Po obvodě bude plovoucí podlaha oddělena od ostatních konstrukcí pomocí 
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pásků Steprock tl. 12 mm tak, aby konstrukce splňovala kritéria plovoucí podlahy. 
V anhydritové vrstvě podlahy budou uloženy trubice podlahového vytápění. 
Podlahová konstrukce v garáži (106) je navržena jako těžká plovoucí z betonové 
směsi s vloženou síti KARI 6/100/100 na tepelné izolaci z EPS 150Z. 
 
Podlahy ve 2NP  
Podlahové konstrukce ve 2NP jsou navrženy jako těžké plovoucí z anhydritové 
směsi CEMEX ANHYLEVEL 20 tl. 73 mm na tepelné izolaci z EPS 100Z tl. 100 mm. 
Po obvodě bude plovoucí podlaha oddělena od ostatních konstrukcí pomocí pásků 
Steprock tl. 12 mm tak, aby konstrukce splňovala kritéria plovoucí podlahy. 
V anhydritové vrstvě podlahy budou uloženy trubice podlahového vytápění. 
 
4.13  Klempířské konstrukce  
Klempířské konstrukce z TiZn plechů  
Vnější parapety oken a oplechování atiky je navrženo z TiZn plechu tl. 0,6 mm. 
Parapetní plechy budou kotveny lepením k podkladu systémovým lepidlem určeným k 
lepení TiZn plechů do z čela do kompozitového profilu okenního rámu. Pro možnost 
lepení musí být pod parapety vytvořena celoplošná vrstva cementové stěrky vyztužená 
sklotextilní síťovinou v min. tl. 5 mm.  
Oplechování atiky bude kotveno mechanicky do OSB desky přes příponky z TiZn 
plechu. 
V rámci provádění jednotlivých konstrukcí je nutné dbát technologických 
předpisů dodavatele plechu především s ohledem na jednotlivé způsoby kotvení a dilatace 
plechů.  
 
Klempířské konstrukce z poplastovaných plechů  
Součástí kompletizované dodávky hydroizolace střešních plášťů z PVC-P fólie 







4.14  Zámečnické konstrukce  
Ocelové zárubně  
Ocelové zárubně jsou navrženy typu „U“ pro přímé zazdění do zdiva včetně 
podlahového zapuštění 30mm. Zárubně obsahují TPE těsnění a součástí dodávky jsou 
rovněž dveřní závěsy. 
 
Zábradlí vnitřního schodiště  
Zábradlí vnitřního schodiště z 1NP do 2NP se skládá z nosných sloupků z 
nerezových trubkových profilů Ø 40 mm s výplní ze šikmo kladených nerezových drátů 
Ø4 mm á 90 mm. Kotvení sloupků je zajištěno z boku do schodišťové desky pomocí 
chemických kotev. Zábradlí z 1PP do 1NP bude uchyceno přes nerezové příchytky z boku 
do nosné zdi a kotveno pomocí chemické kotvy. Součástí výrobků bude dřevěné dubové 
madlo 50×70 mm. 
 
Interiérové celoprosklené dveře  
Posuvné dveře mezi halou a obývacím pokojem budou celoprosklené se skrytou 
zárubní s bočním světlíkem. Sklo bude čiré, kalené a bezpečností. Dveře budou včetně 
mechanizmu posuvu a kliky. 
 
Garážová vrata 
Sekční garážová vrata Hörmann s horním pojezdem budou z vrstveného 




Výstup na střechu 1NP bude umožněn po pevném žebříku z ocelových žárově 
zinkovaných profilů. Výstup na střechu 2NP bude umožněn po pomocném hliníkovém 
žebříku ze střechy 1NP. Pro pomocný žebřík budou připravena na fasádě oka kotvená do 
věnce stropu 2NP. Oka budou z ocelového žárově zinkovaného profilu. Žebřík 1NP a oka 





Fasádní mřížky  
Na fasádě budou osazeny větrací mřížky z nerezové oceli. Mřížky budou sloužit 
k odvětrání prostor koupelen, WC, spíže a komory a také pro přívod vzduchu pro plynový 
kotel a přívod a odvod vzduchu pro VZT. 
 
Zámečnické výrobky oplocení 
Součástí oplocení pozemku bude vstupní branka a dvě posuvné brány na dálkové 
ovládání. Rámová konstrukce branky a obou bran bude z uzavřeného jaklového profilu 
s výplní z tahokovu. Díly budou žárově zinkovány. Více viz zámečnické prvky. 
 
Markýza 
Nad terasou bude instalována výsuvná markýza Univers Giant v úrovni pozedního 
věnce stropu 1NP. Markýza o šířce 8,0 m a délce 3,5 m bude plátěná na hliníkové nosné 
konstrukci. 
 
4.15  Plastové výrobky  
Plastové výrobky zahrnují střešní vtoky a bezpečnostní přepad, střešní odvětrací 
komínky, podlahovou vpusť a komínek pro odkouření kondenzačních kotlů. Více viz 
výpis plastových výrobků.  
 
4.16  Truhlářské výrobky  
 
Truhlářské výrobky zahrnují vnitřní výplně otvorů, obložkové zárubně a vnitřní 
parapety. Více viz výpis truhlářských výrobků. 
  
4.17  Větrání 
Odvětrání obytných místností je nucené, centrální jednotkou 
Lossnay LGH 50RX5 s rekuperačním výměníkem. Jednotka bude umístěna v technické 
místnosti (113). Rozvody budou provedeny pod stropem jednotlivých podlaží a zakryty 
SDK podhledem. Rozvody budou izolovány lamelovými rohožemi z kamenné vlny 
s povrchovou hliníkovou fólií. Nasávání čerstvého vzduchu a výfuk použitého vzduchu 
bude umístěn na fasádě technické místnosti a opatřen protidešťovou žaluzií. 
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Odvětrání WC, koupelen, spíže, komory a kuchyně bude kombinované přirozené 
a nucené. Nucené větrání bude decentrální podtlakové nástěnnými radiálními ventilátory 
se zpětnou klapkou. 
Garáž bude odvětrána přirozeně dvěma otvory v protilehlých bočních stěnách u 
podlahy a pod stropem a osazeny fasádní mřížkou. 
 
4.18  Zpevněné plochy a terénní úpravy  
Zpevněné plochy dlážděné  
Zpevněné plochy v prostoru vjezdu do garáže a chodníku ke vstupu do domu 
navrženy dlážděné z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm. Podkladní vrstvy budou 
provedeny dle typových skladeb, u vjezdu do garáže pro pojezd automobily do 3,5 t. 
Plocha příležitostného stání je navržena dlážděná z betonové zatravňovací dlažby 
tl. 80 mm. Dlažba bude doplněna ornicí a oseta travinou. 
  
Okapové chodníky  
Okapové chodníky jsou navrženy z říčního kameniva s lemováním zinkovaným 
plechem. Budou provedeny podél obvodových stěn tam, kde k domu nepřiléhají dlážděné 
zpevněné plochy. 
  
Terénní úpravy  
Po dokončení stavby budou provedeny terénní úpravy kolem domu rozprostřením 
zeminy z výkopových prací s vrchní vrstvou z ornice. 
 
4.19  Technické zařízení budov 
Elektroinstalace 
Pro rodinný dům bude provedeno nové odběrné místo. Elektrická přípojka bude 
napojena na stávající podzemní vedení kabelové sítě NN pomocí podzemního kabelu 
uloženého v pískovém loži s překrytím výstražnou fólií a ukončena v přípojkové skříni 
na hranici pozemku. V přípojkové skříni bude osazen hlavní jistič a elektroměr. Společně 
s hlavním jističem bude nainstalován pomocný jistič pro potřeby dvojtarifního měření 
spotřeby elektrické energie. Z elektroměrové rozvodnice do rozvodnice umístěné v RD 
budou vedeny silové kabely uložené v zemi v kabelových chráničkách a v objektu pod 
omítkou. Z rozvodnice bude napojen světelný a zásuvkový obvod. 
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Vnitřní elektroinstalace bude provedena kabely pod omítkou a v plastových 
trubkách. Součástí elektromontážních prací bude rovněž zřízení trubkových televizních a 
PC rozvodů. 
Hromosvod a uzemnění: 
Objekt bude chráněn před úderem blesku hromosvodovým zařízením, které je 
navrženo a musí být realizováno dle ČSN EN 62305-1-4. Je navržena hladina ochrany 
před bleskem LPL IV. Pro objekt byly navrženy 4 svody (pro LPL IV vzdálenost svodů 
20  m). Ochrana před bleskem bude provedena vodiči AlMgSi 8 a uzemnění jednotlivých 
svodů bude řešeno zemnícím páskem FeZn 30 x 4 mm.  
 
Vodovod 
Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řad vedený pod komunikací 
v ulici Hynaisova a ukončena ve vodoměrné plastové šachtě. Celý úsek od vodovodního 
řadu po napojení na objekt bude proveden z plastových trubek PE100, SDR 11, d32 x 3,0 
mm. Ve vodoměrně šachtě bude osazena měřící sestava. Venkovní rozvod vody bude 
veden v nezámrzné hloubce, min 1,20 m pod upraveným terénem. Vodovodní přípojka 
bude v zemi uložena do pískového lože s výstražnou fólií. 
Vnitřní vodovod bude napojen na vodoměrnou šachtu a vyveden v technické 
místnosti, kde bude ukončen na sestavě skládající se z hlavního domovního uzávěru vody, 
zpětné klapky a filtru se zpětným proplachem. 
Příprava teplé vody bude prováděna v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači 
Dražice OKC 300 NTRR/BP o objemu 300 litrů. Vzhledem k délce rozvodů bude 
proveden cirkulační rozvod teplé vody. Rozvody budou vedeny ve skladbě podlah, 
v instalačních předstěnách a v drážkách ve zdivu. Potrubí bude spádováno ve sklonu 
min. 0,5% k místům vypouštění. Vnitřní rozvody vody budou provedeny z trubek PPR, 
které budou opatřeny návlekovou tepelnou izolací. 
 
Splašková kanalizace 
Kanalizace rodinného domu bude provedena jako oddílná. Splaškové odpadní 
vody budou odvedeny z RD a zaústěny do vnější revizní šachty DN 400. Splaškové vody 
od jednotlivých zařizovacích předmětů budou svedeny připojovacím a odpadním 
potrubím do hlavních svodných potrubí. Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích 
předmětů bude vedeno v příslušném spádu ve stěnách, v předstěnách nebo v podlaze k 
odpadnímu svislému potrubí. V případě vedení ve zdech bude potrubí doplněno o 
akustickou izolaci. Hlavní odpadní potrubí bude odvětráno nad střechu a ukončeno cca 
500 mm nad úrovní střechy větrací hlavicí. V nejnižším místě bude na odpadním potrubí 
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1 m nad podlahou osazen čistící kus přístupný pomocí plastových dvířek. Vnitřní 
kanalizace bude provedena z trub hrdlových plastových  HT. Odpadní potrubí je svedeno 
do 1PP, kde se napojuje na ležatý rozvod z hladkých hrdlových PVC trubek. V místech 
prostupu potrubí základy bude osazena chránička. Minimální sklon ležaté splaškové 
kanalizace bude 2 %, připojovacího potrubí 3 %. Napojení umyvadel, dřezů a sprchové 
vaničky bude přes zápachové uzávěrky. Napojení vany bude přes napouštěcí, odtokovou 
a přepadovou soupravu, WC bude napojeno pomocí předstěnové instalace. Pračka a 
myčka bude napojena přes podomítkovou zápachovou uzávěrku. 
 
Dešťová kanalizace 
Pro odvod dešťových srážek ze střech je navržena dešťová kanalizace uvnitř 
objektu, skládající se z odpadního potrubí. Odpadní potrubí bude napojeno na střešní 
vpusť a vedeno svisle instalační šachtě. Potrubí bude zakryto SDK konstrukcí a doplněno 
o akustickou izolaci. Vnitřní kanalizace bude provedena z trub hrdlových plastových HT. 
Odpadní potrubí je svedeno pod základovou desku a ležatý svod je prostupem přes základ 
zaústěn do retenční nádrže. Ležaté rozvody jsou provedeny z hladkých hrdlových PVC 
trubek. 
Retenční nádrž o celkové kapacitě 4,5 m3 bude sloužit pro akumulaci dešťových 
vod, které budou následně využity pro zahrádkářské potřeby. Retenční nádrž bude 
osazena přepadem, který bude zaústěn do vsakovacího objektu o objemu 9,0 m3 na 
pozemku investora - viz situace. 
Okolo všech obvodových základových konstrukcí 1PP a 1NP bude položena 
drenáž. Drenážní trubka z PE DN 100 bude uložena na vrstvu štěrku frakce 16/32 mm a 
vyspádována směrem ke kontrolní šachtě. Štěrkové lože bude podloženo a obaleno 
netkanou textílií. Drenážní vrstva bude o celkové mocnosti 400 mm a nad ní bude 
proveden zpětný hutněný zásyp z výkopové zeminy. Na drenáži budou provedeny čistící 
systémové šachtice DN 400. 
 
Vytápění 
V RD je uvažováno s nízkoteplotním teplovodním vytápěcím systém s nuceným, 
oběhem topné vody. Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody je navržen 
plynový kondenzační kotel Protherm Panther Condens 30 KKO o výkonu 35 kW. Kotel 
je umístěn v technické místnosti. Přívod vzduchu je zajištěn nasáváním přes fasádu a 
odvod spalin je zajištěn komínem nad plochou střechu. 
V celém objektu je navrženo podlahové topení. Rozvody topné vody od zdroje 
tepla k rozdělovačům podlahového vytápění budou vedeny v podlahovém souvrství a pod 
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stropem. Rozvaděče budou umístěny v technické místnosti 1PP, ve spíži 1NP a v šatně 
2NP. V koupelnách budou osazena samostatná žebříková tělesa. V místnosti garáže 
nebude osazeno žádné otopné těleso. 
 
Vzduchotechnika 
Odvětrání obytných místností je navrženo nucené, centrální VZT jednotkou 
Lossnay LGH-50RX5 s rekuperačním výměníkem. Jednotka bude umístěna v technické 
místnosti. Rozvody budou provedeny pod stropem jednotlivých podlaží a v SDK 
podhledech. Rozvody budou izolovány lamelovými rohožemi z kamenné vlny 
s povrchovou hliníkovou fólií. Nasávání čerstvého vzduchu a výfuk použitého vzduchu 
bude umístěn na fasádě technické místnosti a opatřen protidešťovou žaluzií. 
Odvětrání WC, koupelen, spíže, komory a kuchyně bude kombinované přirozené 
a nucené. Nucené větrání bude decentrální podtlakové nástěnnými radiálními ventilátory 
se zpětnou klapkou. 
Garáž bude odvětrána přirozeně dvěma otvory v protilehlých bočních stěnách u 
podlahy a pod stropem a osazeny fasádní mřížkou. 
 
Sauna 
V místnosti fitness (109) v 1PP bude instalována sauna. Konstrukce sauny bude 
kompletní dodávka dodavatele sauny. Její součástí budou stěny a strop sauny, prosklené 
vstupní izolační dveře, nerezová elektrická kamna se saunovými kameny, venkovní 
ovladač kamen, vnitřní čidlo snímání teploty, větrací průduchy a vnitřní vybavení (lavice, 
rošt, opěrky zad). 
Stěna sauny bude složena z nosného dřevěného rámu kotveného do stěn, tepelné 
izolace, hliníkové odrazivé fólie a vnitřního opláštění smrkovými palubkami, tl. skladby 
100 mm. Vnější opláštění v čele sauny bude ze smrkových palubek lakovaných 
bezbarvým lakem. 
V rámci stavební přípravy bude v blízkosti ovladače kamen vyvedena elektrická 
instalace vodič CYKY 5×2,5 s jištěním 3×16 A. Pod prostorem sauny bude provedena 
dlažba, podlaha bude bez podlahového vytápění. Stěny v místě sauny budou omítnuty bez 





5.  Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prostředí  
Stavba je navržena tak, aby nedošlo k ohrožení obyvatelů domu. Veškeré 
konstrukce jsou navrženy a musí být provedeny v souladu s platnými normami a 
vyhláškami. 
 
6.  Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / 
hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, 
ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
6.1  Tepelná technika  










Posouzení U UN,20 
[W/m2K] [W/m2K] 
P1 Podlaha v garáži 0,20 0,85 Vyhoví 
P2 Podlaha v obývacím pokoji a v hale 0,21 0,45 Vyhoví 
P3 a P4 Podlaha v ostatních místnostech 1PP a 
1NP 
0,21 0,45 Vyhoví 
S1 a S2 Obvodová stěna, nadsoklová část 0,966 0,749 Vyhoví 
S3 a S4 Obvodová stěna, soklová část 0,957 0,749 Vyhoví 
S5 Obvodová stěna pod úrovní terénu 0,953 0,749 Vyhoví 
S8 Plochá střecha 0,971 0,749 Vyhoví 
 
Výpočet součinitele prostupu tepla jednotlivých oken, nejnižší vnitřní povrchové 
teploty konstrukcí a průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy viz složka 
č. 6 Výpočty stavební fyziky, která je přílohou této bakalářské práce.  
 
6.2  Osvětlení a oslunění  
Rodinný dům je navržen tak, že obytné místnosti jsou situovány k jihu a západu a 
mají dostatečně velkou plochu zasklení, aby bylo zajištěno jejich dostatečné přirozené 
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osvětlení a oslunění. V okolí domu se nenachází žádná stavba nebo vzrostlá zeleň, která 
by osvětlení a oslunění bránila.  
Opatření proti nadměrnému přehřívání a oslnění slunečním zářením budou 
otvorové prvky chráněny z vnitřní strany stínícími závěsy, popřípadě vnitřními žaluziemi. 
Nad terasou bude instalována výsuvná plátěná markýza. 
 
6.3  Akustika stavby, ochrana proti hluku, vibrace  
V objektu se nenachází zdroj hluku. Akustika venkovního prostoru nebude 
užíváním objektu negativně ovlivněna nad přístupné hodnoty. Vliv venkovního hluku na 
interiér – při použití navrhovaných materiálů nebude hladina hluku uvnitř objektu 
přesahovat přípustné hodnoty pro daný typ činnosti. Na řešený objekt nebudou působit 
žádné vibrace z vnějšího okolí a ze sousedních staveb. 
 
6.4  Zásady hospodaření s energiemi  
Požadované tepelně technické a energetické vlastnosti, kladené na konstrukce, 
místnosti budov a budov samých vycházejí z požadavků ČSN 73 0540 (Tepelná ochrana 
budov). Jednotlivé konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky této normy. 
Dokladem o tom je energetický štítek obálky budovy, který je přílohou složky č. 6 
Stavební fyzika této bakalářské práce. 
 
6.5  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
Nejsou známy žádné negativní účinky vnějšího prostředí, které by na budovu 
mohly působit. 
  
7.  Požadavky na požární ochranu konstrukcí  
Požadavky na požární ochranu konstrukcí jsou posuzovány dle pol. 1 – 11 Tab. 12 
ČSN 73 0802. Konkrétní požadavky na konstrukce viz D.1.3 Požárně bezpečnostní 
řešení. 
  
8.  Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 
jakosti provedení  
Všechny materiály a provedení prací se požadují provést ve zvýšené kvalitě, aby 
byla zaručena jejich dlouhodobá funkčnost a tím i životnost objektu. 
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9.  Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí  
Navržená stavba nevyžaduje žádné netradiční postupy a zvláštní požadavky na 
provádění a jakost konstrukcí. 
 
10.  Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské 
dokumentace zhotovitele  
Zhotovitel vypracuje výrobně montážní dokumentaci otvorových prvků, která 
bude obsahovat charakteristické detaily řešení připojovacích spár v ostění, nadpraží i 
parapetu oken s vyobrazením řezů jednotlivých rámů otvorových prvků a specifikaci 
všech parametrů oken (styl otvírání, spoje rámů v případě složení prvku z více dílčích 
prvků, dilatační vložky v případě větších prvků, rozšiřovací profily, kování, barva, 
zasklení/výplň). Součástí dokumentace bude i statický návrh kotvení, vč. nákresu 
rozmístění kotvicích bodů.  
Zhotovitel vypracuje výrobně montážní dokumentaci na provedení zámečnických 
výrobků Z17-20, Z29-36.  
Všechny dokumentace zajišťované zhotovitelem musí být před výrobou prvků 
předloženy k odsouhlasení investorovi nebo jeho technickému zástupci. 
 
11.  Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 
požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 
technologickými předpisy a normami  
Nejsou stanoveny. 
  
12.  Výpis použitých norem  
ČSN 73 4301 - Obytné budovy  
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky  
ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí  
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ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov  
ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody  
ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí  




Cílem mojí bakalářské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci 
novostavby rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu ve stupni pro provedení stavby. 
Projektová dokumentace, kromě příslušné textové a výkresové časti, obsahuje také 
požárně bezpečnostní řešení stavby a tepelně - technické výpočty stavební fyziky. Při 
zpracování projektové dokumentace jsem se snažil technickým řešením co nejvíce 
přiblížit studii domu, kterou jsem vytvořil v rámci předmětu BH09 Projekt. Vzhled daný 
architektonickou studií byl dodržen. Došlo k několika drobným změnám hlavně 
v rozměrech a poloze okenních otvorů, tak aby odpovídaly modulu zdícího systému. Dále 
ve výšce atiky, která se zvýšila o 0,2 m z důvodu větší tloušťky střešního souvrství. 
Cíle dané zadáním bakalářské práce byly naplněny. Byl vytvořen projekt 
novostavby rodinného domu, který řeší napojení objektu na dopravní a technickou 
infrastrukturu, osazení do terénu a dále architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, 
požárně bezpečností a tepelně technické parametry objektu, tak aby byl stavební záměr 
realizovatelný. Navržené řešení co nejvíce respektuje požadavky na funkčnost, 
jednoduchost a životnost. Při návrhu jsem vycházel z vědomostí získaných při studiu a ze 
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 
RD  – rodinný dům 
PD  – projektová dokumentace  
SO  – stavební objekt  
PP  – podzemní podlaží 
NP  – nadzemní podlaží  
ZPF  – zemědělský půdní fond  
EIA – (Environmental Impact Assessment) Vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí 
k. ú. – katastrální území 
příl. – příloha 
vyhl. – vyhláška 
os. – osoba 
ČSN  – česká technická norma 
Sb.  – sbírka 
UT  – upravený terén 
PT  – původní terén 
NN – nízké napětí  
NTL – nízkotlaký  
HUP – hlavní uzávěr plynu  
RE  – elektroměrový rozvaděč  
PS  – pojistková skříň 
VŠ  – vodoměrná šachta  
RŠ  – revizní šachty  
KZT – kontaktní zateplovací systém 
WC  – water clozet (vodní záchod) 
VZT  – vzduchotechnika  
TI  – tepelná izolace 
ETICS  – vnější tepelně izolační kompozitní systém  
TUV  – teplá užitková voda  
EŠOB  – energetický štítek obálky budovy  
PO  – požární ochrana  
PÚ – požární úsek  
SPB  – stupeň požární bezpečnosti 
BOZP  – bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
ŽB – železobeton  
PVC  – polyvinylchlorid  
PE  – polyethylen  
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PP  – polypropylen  
PVC-P – měkčený polyvinylchlorid  
EPS  – expandovaný (pěnový) polystyren  
XPS  – extrudovaný polystyren  
PUR  – polyuretan  
SDK  – sádrokarton 
HDPE  – vysokohustotní polyetylen 
OSB  – (Oriented strand board), deska ze slisovaných dřevěných štěpků  
TiZn  – titanzinek  
fr.  – frakce kameniva 
RAL  – (ReichsAusschuss für Lieferbedingungen), stupnice barevných odstínů 
θe [C°] – venkovní návrhová teplota  
θi [C°]  – vnitřní návrhová teplota  
φe [%]  – relativní vlhkost vzduchu v exteriéru  
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dB  – decibel 
m2 – čtverečný metr 
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mm  – milimetr 
l – litr 
s  – sekunda 
tl.  – tloušťka 
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